


































ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﺳﻨﺠﺶ ﻣ
        ﺩﺭ  ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻲﺩﺭ ﻣ ـﻮﺭﺩ ﺧﻄ ـﺮ ﺳ ـﻮﻧﺎﻣ
  ٨٨٣١ﺳﺎﻝ 
، ٢ﺫﺍﮐـﺮ ﺯﺍﺩﻩ  ﻲﻧﺎﺻـﺮ ﺣـﺎﺟ ، ١ﺰﺩﺧـﻮﺍﻩ ﻳﻦ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭ ﺍ ﻴﺎﺳﻤﻳ
  ٤ﻲﺑﺎﻓﻘ ﻱﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﻲﺑﻲ، ﺑ٣ﻲﻞ ﺻﺎﻟﺤﻴﺍﺳﻤﺎﻋ
ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -١
 ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ
 :liamEri.ca.seeii@dazi 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ،  -٢
 ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ ،ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ -٣
      ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﺓ  -٤
  ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ١٩/٣/٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ                      ٠٩/١١/٨: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ
  ﺪﻩﻴﭼﮑ
 ﻱﺍﺯ ﺍﺟـﺰﺍ  ﻲﮑ ـﻳﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻱﺳﺎﺯﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻦـﻳﻭ ﺍ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﺮﻳﻢ ﻣﺪـﻭ ﻣﻬ ﻲﺍﺻﻠ
ﺁﻥ  ﻱﺮ ﺑﺎﻻﻴﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﺔ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰﺍ ﻲﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ
 ﻲﻨـﺔ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﺩﺭ ﺯﻣ. ﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪﻳﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍ
ﺁﻥ،  ﻱﺖ ﺑ ــﺎﻻﻴ ــﺭﺳ ــﺎﻧﺪﻥ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺮﺩﻡ ﻭ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺒﺐ ﺍﻫﻤ 
ﺷﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  .ﺍﺳﺖ
ﻖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺍ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﺩﻩ :ﻫﺎﺭﻭﺵ
ﻭ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘ ــﻖ ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ  ﻲﺪﺍﻧﻴ ــﻣ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺔﺟﺎﻣﻌ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ﻲﺳـﺎﺣﻞ ﺯﻧـﺪﮔ  ﻲﮑ ـﻳﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷـﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ 
ﺮ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ  ﻳﻞ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺳـﺎ ﻴﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯﻗﺒ ﻲﻣ
، ﺭﻭﺵ ﻱﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺁﻣـﺎﺭ.ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـ
 ﻱﺮﻴ ـﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺔﻠﻴﻭﺳـ ﺑـﻪﺷـﺪﻩ  ﻱﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ ﻱﺩﺍﺩﻩ ﻫـﺎ ﻲﻔﻴﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﺗﻮﺻ ـ
 .ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻭ ﻪﻳﺗﺠﺰ 61SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ
 ٥٨ ﻓﻘـﻂ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ :ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ
ﺍﻟﺒﺘﻪ . ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﺓﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﺍﮊ ﺩﺭﺻﺪ
 ٩٥/٤. ﺍﻧـﺪ ﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻧﮑـﺮﺩﻩ ﻳ ـﻦ ﭘﺪﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﻲﻒ ﺩﺭﺳـﺘ ﻳﺗﻌﺮ
ﺴـﺘﻢ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﻴﻦ ﺳﻳ ـﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍ ﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧ  ـ ﺩﺭﺻﺪ
ﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧ  ـ ﺩﺭﺻـﺪ  ٧٥/٤ .ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩ ﻲﺍﻃﻼﻋﻲﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑ
ﻖ ﻳ ـﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ 
ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳﻮﻥ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ، ﺍ ﻳ ـﺰﻳﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﻱﻫﺎﺭﺳﺎﻧﻪ
 ﻲﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧ  ـﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻪﺑ... ﻭ
. ﺍﺳﺖ ﻲ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ
، ﺪ ﺁﻧـﺎﻥ ﻳﺍﺯ ﺩ ﻲﺍﺯ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﮑﻳﻮﮊﻮﻟﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺁﻥ ﺮ ﻴﺗـﺄﺛ ﺳﭙﺲ  ﻭﺎ ﻳﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ،
  .ﺍﺳﺖ ﻲﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﺎﺣﻠﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﮔ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ
ﻣـﺮﺩﻡ  ﻲﻧﺎﮐـﺎﻓ  ﻲﺎﻧﮕﺮ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴ ـﺞ ﺑﻳﺍﻫﻢ ﻧﺘـﺎ  :ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻱﻫـﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻲﮋﻩ ﻗﺸﺮ ﺯﻧﺎﻥ، ﻣﻳﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻳﻲﺸـﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫـﺎ ﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ، ﭘﻴﺣﺎﺻﻠﻪ ﻭ ﺗﺤﻠ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺶ ﻣﻳﻖ ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳ ـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻳﮔﺮﺩ
 ﻱﻫ ــﺎﻦ ﺑﻬﺒ ــﻮﺩ ﺭﻭﺵﻴﻣ ــﺮﺩﻡ ﭼﺎﺑﻬ ــﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ  ــ ﻲﺁﮔـﺎﻫ
   .ﻨﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻳﻣﺤﺘﻤﻞ ﺩﺭ ﺁ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﻱﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲ، ﺁﮔـﺎﻫ ﻲﻌ ـﻴ، ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ ﻲﺳـﻮﻧﺎﻣ  :ﻱﺪﻴ  ـﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠ
 .ﺮﺍﻥﻳ، ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ، ﺍﻲﻋﻤﻮﻣ





























ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ  ﻲﻌـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳـﻦ ﺑﻼﻳﺗـﺮﻦﻴﺍﺯ ﺳـﻬﻤﮕ ﻲﮑـﻳ
 ﺔﻴﺩﺭ ﺣﺎﺷ ـ ﻲﺳﺎﺣﻠ ﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻮﺍﺣ ﻲﺦ، ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺗﺎﺭ
 ﻱﻼﺩﻴﻣ ـ ٠٥٨١ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ . ﮐﻨﺪﻲﺪ ﻣﻳﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﺎﻧﻮﺱﻴﺍﻗ
ﻫـﺰﺍﺭ ﻧﻔـﺮ ﻭ ٠٥٤ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑﺎﻋﺚ ﻣـﺮﮒ ﺑ  ـ ﻲﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺩﺭ  ﻲﺳﺎﺣﻠ ﻲﺎﺭﺩﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺣﻴﻠﻴﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣ
 ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺳـﻮﻧﺎﻣ (. ١)ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨـﺪ ﻴ  ـﺍﻗ ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ٤٠٠٢ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ  ٦٢ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ 
ﻦ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺛﺒﺖ ﻳﺍﺯ ﺑﺪﺗﺮ ﻲﮑﻳﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ٠٣٢ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ 
(. ٢)ﺭﻭﺩ ﻲﺦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣـﻳﺷـﺪﻩ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺗـﺎﺭ
 ١١ﮊﺍﭘـﻦ ﺩﺭ  ﻱﺗﻮﻫﻮﮐـﻮ  ﺔﺮ ﻣﻨﻄﻘ ـﻴ ـﺍﺧ ﻲﻦ ﺳﻮﻧﺎﻣﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎ ﻣﻔﻘـﻮﺩ ﺑـﻪ ﻳ ـﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ٠٣ﺶ ﺍﺯ ﻴ، ﺑ ١١٠٢ﻣﺎﺭﺱ 
ﻦ ﮐﺸـﻮﺭ ﻳ ـﺎﺭﺩﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍ ﻴﻠﻴﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣ
  (. ٣)ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻣـﻮﺝ ﺑﻨـﺪﺭ  ﻱﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻲﮏ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮊﺍﭘﻨﻳ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ﻲﺑﻨـﺪﺭ ﻭ ﻧـﺎﻣ  ﻱﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ )usT(ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﺓ ﺳﻮ 
ﻦ ﻧـﺎﻡ ﻳ ـﺍ)ﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﻣﻮﺝ ﺗﺸﮑ ﻱﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ )imaN(
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﻲﺮﺍﻧﻴﮕﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫ
ﺎ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﺩﺭ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﺓﮔﺴـﺘﺮﺩ  ﻱﻫـﺎ ﻲﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﺑ  ـ
ﺩﺭ  ﻲﺮﺍﻥ ﭼـﻮﻥ ﻣـﻮﺟﻴﮕﻴﻦ ﻣـﺎﻫﻳـﺍ. ﺷـﺪﻧﺪﻲﺭﻭ ﻣـ ﺭﻭﺑـﻪ
 ﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﻟـﺬﺍ ﺗﺼـﻮﺭ ﻳﻖ ﺩﺭﻴﻋﻤ ﻱﻫﺎ ﺁﺏ
ﻦ ﺭﻭ ﻳﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍ ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻳﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻲﻣ
ﻦ ﻳ ـﺎﺭ ﺑﻠﻨـﺪ ﺍ ﻴﻃـﻮﻝ ﻣـﻮﺝ ﺑﺴ ـ(. ﺪﻧﺪﻴﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺝ ﺑﻨﺪﺭ ﻧﺎﻣ
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣـﻮﺝ ﮐـﻢ ﺁﻧﻬـﺎ ﻴﮐ ٠٠٠١ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ  ﺓﻣﺘـﺮ ﻣـﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﻲﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﺳﺎﻧﺘ
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﮔﺮﺩﺩﻲﻖ ﻣﻴﻋﻤ ﻱﻫﺎ ﺁﺏ
ﺗـﺎ  ﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺣﺘ ـﻲﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻣ ـﻴﺭﺳ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺭﺍ ﺍ ﻲﻌﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳ ـﻳﺶ ﻳﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍ
ﻖ ﻭ ﻴﻋﻤ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻲﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺳﻮﻧﺎﻣ .(٤)ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﻱﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻲﻋﻤﻖ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﮐﻢ
 ﻱﻫـﺎ ﺎﺭ ﺑﻠﻨـﺪ ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻴﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﻢ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﺑﺴ ـ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺮﮐـﺖ  ﻱﻫـﺎﻲﻦ ﮐﺸـﺘ ﻴﻖ، ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﮐﻨ ﻴ ـﻋﻤ
ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﺣﻞ ﺗـﺎ ﮐـﻪ ﻲﺴﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻣﺤﺴﻮﺱ ﻧ
  .ﺭﺳﺪﻲﻣ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﺘﺮ
ﻣﺜ ــﻞ  ﻲﮑﻳﺰﻴﮊﺋ ــﻮﻓ ﻱﻫ ــﺎﻨ ــﺪﻳﺩﺭ ﺍﺛ ــﺮ ﻓﺮﺁ ﻲﺳ ــﻮﻧﺎﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﺖﻴ ـ، ﻓﻌﺎﻟﻳﻲﺎﻳﺮﺩﺭﻳﺯ ﻱﻫﺎﻟﻐﺰﺵﻦﻴﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻟﺮﺯﻩ ﻦﻴﺯﻣ
ﻭﻗـﻮﻉ  ﻲﻭ ﺣﺘـ ﻲ، ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺍﺟـﺮﺍﻡ ﺁﺳـﻤﺎﻧ ﻲﻓﺸـﺎﻧﺁﺗـﺶ 
ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﺗـﺮ  ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢﻲﺭﺥ ﻣ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭﺮﻳﺯ ﻱﻫﺎﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
  (.٥)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻟﺮﺯﻩ ﻣﻦﻴﺯﻣ ﻲﺠﺎﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺍ
 ﺔﻦ ﻣﻨﻄﻘ ـﻳﺗـﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
 ﻲﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻴﺍﻟﻲ، ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﻲﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺍ
ﻣﮑـﺮﺍﻥ  ﻱﺎﻳـﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ ﮐﺸـﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ ﺁﺏ
ﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻳﮋﺓ ﺍﻳﺖ ﻭﻴﻣﻮﻗﻌ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ( ﻋﻤﺎﻥ)
ﻣﮑـﺮﺍﻥ ﻭ  ﻱﺎﻳ  ـﺑـﺎ ﺩﺭ  ﻲﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺯ ﺁﺑ  ـﻴﮐ ٠٠٣ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ 
ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺗﻨﮕـﺔ  ﻱﺮﻴﮔﻗﺮﺍﺭ ﻳﻲﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺖ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻴ ـﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﻫﺮﻣﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺔ ﺍﻗ
ﺰ ﻴ ـﻭ ﻧ ﻱﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﻲﺘﻳﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰ ﻲﮏ ﺭﺍﻩ ﺁﺑﻳ
ﺁﻥ ﭼـﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ،  ﻲﺷـﻤﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ ﻦﻴﺳﺮﺯﻣ ﻲﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
ﺁﺯﺍﺩ،  ﻱﻫـﺎ ﮑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺁﺏ ﻴﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ، ﺗﺎﺟ
  (.٦)ﺍﺳﺖ ﮋﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺖ ﻭﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻳﺍ
ﺍﺯ . ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ـ ﻱﻫﺎﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﮔﺴﻞ ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ
ﻓـﺮﻭﺭﺍﻧﺶ ﻣﮑـﺮﺍﻥ  ﺔﻦ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘ ـﻳﺗﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ
ﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺘـﺪﺍﺩ ﻴﮐ ٠٠٩ﺣـﺪﻭﺩ  ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻃـﻮﻟ  ﻲﻣ
ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻥ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻲﺍﺯ ﮐﺮﺍﭼ ﻲﻏﺮﺑ -ﻲﺷﺮﻗ
. ﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖﻳﺮﺍﻥ ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﻳـﻫﺮﻣـﺰ ﺩﺭ ﺟﻨـﻮﺏ ﺍ ﺔﺗﻨﮕـ
ﺷـﺪﺕ  ﻱﺑﻨـﺪ ﭘﻬﻨـﻪ ﺔﻧﻘﺸ ـﻦ ﻳﺁﺧـﺮ ﻱﻦ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ
ﻭ  ﻲﻣﺮﮐﺎﻟ ٦ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ﻱﺍﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻳﻟﺮﺯﻩ، ﺍ ﻦﻴﺯﻣ
ﺍﺯ (. ٧)ﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻟﺮﺯﻩ ﺯﻦﻴﺯﻣ ﻲﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒ
ﻣﮑـﺮﺍﻥ  ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ـ ﻲﻭﻗﻮﻉ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﺔﺳﺎﺑﻘ ﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲﻃﺮﻓ
ﻦ ﻳ  ـﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺑـﺎﻻ ﺩﺭ ﺍ  ﻱﻫﺎﻲﻭﻗﻮﻉ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﺓﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ
ﮑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﻲﻦ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺁﺧﺮ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ  ٥٤٩١ﻧـﻮﺍﻣﺒﺮ  ٨٢ﺦ ﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻴﺳﺎﻝ ﭘ ٥٦ﺣﺪﻭﺩ 
ﺪ ﮐـﻪ ﻳ ـﺪ ﮔﺮﺩﻴ ـﺗﻮﻟ ٨/١ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ  ﻱﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﻱﺍﻭﻗﻮﻉ ﻟﺮﺯﻩ




























ﮐﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻫﻨـﺪ، ﻋﻤـﺎﻥ ﻭ  ٠٠٠٤ﺣﺪﻭﺩ 
ﻧﺸـﺎﻥ  ﻲﺨﻳﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭ ﻲﺑﺮﺭﺳ(. ٨)ﮔﺬﺍﺷﺖ  ﻱﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﺍ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ ﻳﻼﺩ ﺍﻴﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣ ٦٢٣ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻲﻣ
 ﺓﻟـﺮﺯ ﻦﻴﻦ ﺯﻣ ـﻳﻦ ﭼﻨـﺪ ﻴﺭﻭ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ـﺭﻭﺑـﻪ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ٧٩٨١ﻭ  ٤٢٥١، ٨٠٠١ ﻱﻫـﺎ  ﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻴﺯﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﻣﻬـﻢ  .(٧)ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻱﻼﺩﻴﻣ
ﻦ ﻳﻣﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺗﺮ ﺔﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ٦٢ ﻲﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨـﺪ، ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻴ  ـﺍﻗ ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ﻱﻼﺩﻴﻣ ـ ٥٤٩١ﺳـﺎﻝ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ، ﻫﻤﺎﻥ ٤٠٠٢ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ 
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺁﻥ، ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻭ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ  ﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ
ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻧﺸـﺎﻥ  ﻲﻃﻮﺭﮐﻠ ﺑﻪ(. ٩)ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻣﺪ  ﻱﺎﺩﻳﺯ
 ﻳﻲﺗﻮﺍﻧـﺎ  ﻲﺳـﺎﺧﺘ ﻦﻴﻣﮑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺯﻣ ﺔﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲﻣ
ﺯﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻟـﺬﺍ ﺧﻄـﺮ ﻲﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻱﻫـﺎ ﻟـﺮﺯﻩ ﻦﻴﺠﺎﺩ ﺯﻣ ـﻳﺍ
ﺮﺍﻥ ﻳ ـﺍ ﻲﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑ  ﻱﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺍﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﻦ ﺭﻭ، ﻳـﺍﺯ ﺍ(. ٧)ﺭﻭﺩ ﻲﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣـ ﻱﮏ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪﻳـ
ﻦ ﺧﻄـﺮ ﻳ ـﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍ ﻱﺿﺮﻭﺭ
 ﻲﺸﻳﺍﻧﺪﺢ ﻭ ﭼﺎﺭﻩﻴﺖ ﺻﺤﻳﺮﻳﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪ
 ﻲﺍﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﻲﻭ ﺟﺎﻧ ﻲﻣﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﻗﺒﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺁﺳ
  .ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺖ ﻲﻧﺎﺷ
ﻦ ﻃـﺮﺡ ﺟـﺎﻣﻊ ﻳﺁﺧﺮ ﻱﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻳﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍ
ﺩﺭ  ﻲﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻨـﺔ ﻴﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣ . ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻲﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻭﺿﻌ
ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺩﺭ  ﻱﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻲﮑﻳﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻦ ﻳ ـﺁﻣـﺎﺭ ﺍ  ﻱﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎﺭ ﻳﺁﺧـﺮ  ﻱﻣﺒﻨﺎﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮ ﻳﺍ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳ ـﺳـﺎﻝ ﺍ  ٦ ﻱﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻻﻴﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﺯ ﮐﻞ ﺟﻤﻌ
ﺳـﻮﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻲﺩﺭﺻـﺪ ﺑـ ٦٢/٤ﺩﺭﺻـﺪ ﺑﺎﺳـﻮﺍﺩ ﻭ  ٣٧/٦
ﺩﺭﺻﺪ  ١٥/٥ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﺳﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍ ٦ ﻱﺖ ﺑﺎﻻﻴﺟﻤﻌ
ﺩﺭ ﭘﻬﻨـﺔ  ﻱﺮﻴ ـﺭﻏﻢ ﻗﺮﺍﺭﮔ ﻲﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻠ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻣ
ﻦ ﻳ ـﺍ ﻱﻫـﺎ ﺎﺩ، ﺍﻏﻠـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳﻟﺮﺯﻩ ﺯﻦﻴﺯﻣ ﻲﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺍﺯ 
      ﺰ ﺩﺭ ﺳـﺎﺧﺖ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸــﺪﻩ ﻴ ــﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑ ــﺎﺩﻭﺍﻡ ﻧ
ﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻴ ـﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺣ  ﻱ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ(. ٠١)ﺍﺳﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﮑﺮﺍﻥ،  ﻱﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯ
 ٧/٥ﺗـﺎ  ٧ ﻲﺑـﺎ ﺑﺰﺭﮔ ـ ﻱﺍﻟـﺮﺯﻩ ﻦﻴﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺯﻣ ـ
 ﻱﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍ ﻲﺳـﻮﻧﺎﻣﺸـﺘﺮ، ﻭﻗـﻮﻉ ﻳﺭ
ﺩﺭ  ﻲ، ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ٧/٥ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑـ ﻲﺑـﺎ ﺑﺰﺭﮔ ـ ﻱﺍﺯﻟﺰﻟـﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ  ﻱﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ ﻱﺩﺭ ﺍﺯﺍ. ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘﻤ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﺔ  (3.8 wM) ﻲﻨ ـﻴﻟﺮﺯﺓ ﺗﺨﻤﻦﻴﻦ ﺯﻣﻳﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ
ﺮﺍﻥ ﻳ ـﺍ ﻲﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻱﻣﮑﺮﺍﻥ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺝ ﺑﺮﺍ
ﻦ ﻳﺑـﺪﺗﺮ  ﻱﺎﺯﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺪﻟﺴ ـ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﺘﺮ ﻣ ٩ﺗﺎ  ٦ﺣﺪﻭﺩ 
ﻣﺘـﺮ ﻭ  ٥١ﺗـﺎ  ٢١ﻦ ﻴﺑ ـ ﻲﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣـﻮﺟ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﺰ ﺑﺮﺍﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﮐ ٥ﺗﺎ  ١ﺣﺪﻭﺩ  ﻱﻧﻔﻮﺫ
ﻦ ﻣـﻮﺝ ﺑـﻪ ﻳﺪﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻴﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ
ﻟـﺮﺯﻩ  ﻦﻴﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﻴﺩﻗ ٠٢ﺗﺎ  ٥١ ﻲﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ (. ١١)ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺁﺯﺍﺩ  ﺔﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـ ﻲﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﻲﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﻴﮐ ٥ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻱﺗﺠﺎﺭ
ﺭﻭﺩ ﮐـﻪ ﻲﻣﺤﺘﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣ ـ ﻲﻦ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺑﺪﺗﺮ
ﺍﺯ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻲﻌﻴﻭﺳ ﻱﻫﺎﻣﻮﺝ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻱﺸﺮﻭﻴﭘ
ﺑـﺎ  ﻲﮏ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻳ  ـﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻉ  ﻲﻨﮑﻪ ﺣﺘﻳﺮﺩ، ﺣﺎﻝ ﺍﻴﮔ
ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ  ﻲﻨﻮﺑﺟ ﻲﺰ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻮﺍﺣﻴﻣﺘﺮ ﻧ ٩ﺗﺎ  ٤ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺝ 
ﺎﻧﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺧﻄـﺮ ﻴ  ـﺍﻗ ﺔﻴﺩﺭ ﺣﺎﺷ ـ ﻱﺮﻴﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺧﻄﺮ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻲﻟﺬﺍ ﺑﺮﺭﺳ. ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻳﺷﺪ
ﺢ ﺁﻥ، ﻴﺖ ﺻــﺤﻳﺮﻳﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻭ ﺗ ــﻼﺵ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﻣ ــﺪ 
ﻦ ﻣﺮﺍﺣـﻞ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻴﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﺴـﺘﻲﻣـ ﻱﺿــﺮﻭﺭ
ﻦ ﻳ ـﻣـﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺍﺯ ﺍ  ﻲﺩﺭﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺳـﻨﺠﺶ ﺁﮔـﺎﻫ 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻦ ﻳ ـﻦ ﺧﺼـﻮﺹ، ﺍ ﻴﺩﺭ ﻫﻤ ـ. ﻃﻠﺒﺪﻲﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻳﭘﺪ
 ﻲﻨـﺔ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠ ـ ﻲﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﺗ ـ ﻱﻭ ﻣﺒﻨـﺎ  ﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﻘﺪﻣﻪﻳﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎ
  .ﻨﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﺮﺩﺩﻴﺖ ﺑﻬﻳﺮﻳﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺪ
 ﻲﻘـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻴﺮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﺍ
ﺰ ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ﺑـﻪ ﻴ ـﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻧ ﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻴﺑﺴ
ﭼـﻮﻥ  ﻲﺑﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻲﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻱﻫﺎﺟﻨﺒﻪ




























ﺍﺯ . ﻣـﺮﺩﻡ ﮐﻤﺘـﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺳـﻨﺠﺶ ﺁﮔـﺎﻫ 
 ﻲﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻱﻫﺎﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻴ ـﻣﺤﻤـﺪ ﺣ  ﻱﺩﮐﺘـﺮﺍ  ﺔﺮﺍﻥ، ﺭﺳـﺎﻟ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺔ ﻓـﺮﻭﺭﺍﻧﺶ ﻣﮑـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻴ ـﺩﺭ ﻧﺎﺣ ﻲﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ"
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ " ﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥﻳﺍ ﻲﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻲﻧﻮﺍﺣ
ﺰ ﺩﺭ ﻴ ـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧ ﻳﺁﻥ، ﭼﻨـﺪ  ﻱﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﻲﻣ ٨٨٣١
ﺩﺭ . ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻱﻼﺩﻴﻣ ٨٠٠٢ﺗﺎ  ٦٠٠٢ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
 ﻓﺮﻭﺭﺍﻧﺶ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﺩﺭ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺰﺭﮔﻳﺍ
ﺸـﺘﺮ ﻳﺭ ٨/٦ﺳـﺎﻟﻪ،  ٠٠١ ﺑﺮﮔﺸـﺖ  ﺓﺩﻭﺭ ﮏﻳ  ـ ﺑـﺎ  ﻣﮑـﺮﺍﻥ 
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻲﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺝ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ
ﮏ ﺣﺎﻟـﺖ ﻭ ﻳ ـﻣﺘﺮ ﺩﺭ  ٩ﺗﺎ  ٦ﻦ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ﻱﻮﻫﺎﻳﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭ
. ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺿ ـ ٥١ﺗﺎ  ٢١
ﺄﺕ ﻴ ـﺯﺩﺍﻩ ﺫﺍﮐـﺮ، ﻋﻀـﻮ ﻫ  ﻲﺩﮐﺘـﺮ ﺣـﺎﺟ  ﺔﻦ ﻣﻘﺎﻟ  ـﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻴﺍﻗ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻋﻠﻤ
ﻦ ﻧﮕـﺎﺭﺵ ﻭ ﻴﺿـﻤﻨﺎﹰ، ﺣﺴ ـ(. ٢١)ﭘـﺮﺩﺍﺯﺩ ﻲﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﻣ
ﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻳﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻱﺍﺮﺍﻥ، ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﺔﻨﻴﻣﺯ
ﻧﺎﻣ ــﺔ ﺎﻥﻳ ــﭼﻨ ــﺪ ﭘﺎ(. ٣١)ﺍﻧ ــﺪ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ ﮐ ــﺮﺩﻩ  ٩٨٣١ﺳ ــﺎﻝ 
ﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺰ ﺩﺭ ﺍﻴﺍﺭﺷﺪ ﻧ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﺁﻧﻬﺎ ﺑ
 ﻱﻫـﺎﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﻳـﺧـﻼﻑ ﺍﺑـﺮ
ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ  ﻲﻨﺔ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻱﺍﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺖ ﻳﺮﻳﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺪ ﻱﺪﻩ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﭘﺪﻳﺍ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ  ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺎﺑﻳﺴﮏ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺭ
ﻨﮑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻳﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍ 
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ،  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺳﻨﺠﺶ ﺁﮔﺎﻫ
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﺓ ﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻦ ﻳ، ﻣـﻮﺭ ٨٠٠٢ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  .ﺷـﻮﺩ ﻲﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻣ ـﻴﺍﻗ
 ﻱﺠـﺎﺩ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﺑﻬﺘـﺮ ﻭ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎ ﻳﺍ ﻲﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ـ( ٤١)
 ﻱﻖ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱ، ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﻭﻧﺰ ٤٠٠٢ﺳـﺎﻝ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺪ ﮐـﻪ ﻴﺠـﻪ ﺭﺳ ـﻴﻦ ﻧﺘﻳ  ـﺑـﻪ ﺍ  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺴـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻲﻣ ـ ﻲﺍﺯ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻱﻭ ﻣـﺎﺩ  ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻲﻣﻬﻤ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺴـﺘ ﻳﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺕ ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﻨﻨـﺪ ﻴﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﺒ  ﻲﺑﺎ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻳﻲﺎﺭﻭﻳﺭﻭ
ﺎﺕ ﻴﻭ ﺧﺼﻮﺻ ـ ﻲ، ﻗﻮﻣﻲﻂ ﺑﻮﻣﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺗﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻱﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑـﺮﺍ ﻳﺩﺍﺭﺩ، ﻟﺬﺍ ﺍ ﻱﺍﮋﻩﻳﺖ ﻭﻴﺍﻫﻤ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ
ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ ﻭ  ﻱﺣﺼـﻮﻝ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘـﺮ، ﻫﻤﮑـﺎﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺖ ﺩﻭﺭﻩﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻳﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
  .ﺷﻤﺎﺭﺩﻲﺑﺮﻣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺴــﮏ ﻳﺖ ﺭﻳﺮﻳﺍﺯ ﻣﺮﮐ ــﺰ ﻣ ــﺪ( ٥١)ﺑ ــﺎﺏ ﺍﻟﮑﺴــﺎﻧﺪﺭ 
ﺑﺎ ﻫـﺪﻑ  ٦٠٠٢ﮑﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻳﻲﻫﺎﻭﺍ
ﺩﻭﻟـﺖ  ﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸ ـﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻳﻞ ﻓـﺮﺁﻴﺗﺤﻠ
ﺁﺛـﺎﺭ  ﻲﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻳﭘﺎ ﻲﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔ ﻱﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻱﺍﻧﺪﻭﻧﺰ
ﺑـﻪ  ﻲﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓ ﻳﻧﺘﺎ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﻦ ﺁﺳﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺁﺳ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﻲﺸـﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻴﻖ ﭘﻴـﻦ ﺗﺤﻘﻳـﺩﺭ ﺍ. ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
ﺍﻣـﺮﺍﺭ  ﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺳﺎﺯﺖﻴﻇﺮﻓ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻱﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ)ﻣﻌﺎﺵ 
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺳـﻨﺠﺶ  ٦٠٠٢ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﻱﮕﺮﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩ
ﺩﺭ  ﻲﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎﻲﺁﮔﺎﻫ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ( ٦١)ﺘﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﻳﮐﻮﺭ ﻱﻼﻧﮑﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﺳﺮ
ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻲﺎﺑﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺍﺭﺯﻳـﺍ ﻲﻫـﺪﻑ ﺍﺻـﻠ. ﺍﺳـﺖ
 ﻲﻼﻧﮑﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻳﺖ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺮ ﻳﺮﻳﻣــﺪ
 ﻲﻃ ـ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻮﺩ  ﺑﻪ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ
ﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻴﺠـﻪ ﺭﺳ ـﻴﻦ ﻧﺘﻳ ـﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻦ ﻳﺍ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ٠٩ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻋﻤﺪﺓ ﮐﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫ
، ﻲﺑﺎ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻱﻨﺎﺭﻫﺎﻴﺳﻤ ﻱﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻲﻧﻤ
 ﻳﻲﻫـﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻱﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻦ ﻳﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎ ﺍ ﻳﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻪﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﻧﺎﻥ ﻣ ـ ﻱﻫﺎﻪﻴﻦ ﺗﻮﺻﻳﺗﺮ ﺪﻩ، ﺍﺯ ﻣﻬﻢﻳﭘﺪ
 ﻲﻤﺎﹰ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳ
ﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﻨ ـﻴﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣ  ٨٠٠٢ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ




























ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﺎ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻴﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟ( ٧١)ﻫﻮﺱ 
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻲﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲﺪ ﻣﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﺄﮐ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﺴﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ ﻳﺑﺎ ﻲﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﻱﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍ
  .ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ
  ﻫﺎ روش
 ﻣـﻮﺭﺩ  ﺔﺟﺎﻣﻌ .ﺍﺳﺖ ﻲﺪﺍﻧﻴﻣ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ﮏﻳ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ
 ﻲﮑ ـﻳﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻞ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻴﺍﺯﻗﺒ ؛ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﺎﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔ
ﻖ ﺑـﻪ ﻴﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘ. ﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ  ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻭ ﺳﺎ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻱﻫـﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﻧﺤﻮ
ﮋﻩ ﻳ ـﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻭ  ﻱﻫـﺎ ﺯﻧﺎﻥ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﻴﮕﻴﻣﺎﻫ
ﺖ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻴ ـﮐـﻞ ﺟﻤﻌ . ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﻮﺩ 
ﺍﺯ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺭﺍ  ﻲﻤ ـﻴﭘـﮋﻭﻫﺶ ﮐـﻪ ﻧ  ﻱﺁﻣﺎﺭ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻧﻔـﺮ ﻣ ـ ٠٠٠٨٣ﺒﺎﹰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑـﺎ ﻳﺩﻫﺪ، ﺗﻘﺮﻲﻞ ﻣﻴﺗﺸﮑ
ﺍﺯ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﮐـﻮﮐﺮﺍﻥ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑـﺎ  ﻱﺮﻴ ـﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻴﻟﺬﺍ ﺑـﻪ ﻫﻤ ـ. ﺪﻳﻦ ﮔﺮﺩﻴﻴﻧﻔﺮ ﺗﻌ ٣٩١
ﺎﻥ ﺳـﻪ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﻴ ــﻣ ﻱﺒ ـﺎﹰ ﻣﺴـﺎﻭﻳﻪ ﻭ ﺑ ـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻘﺮﻴ ـﺗﻬ
ﻊ ﻳ ـﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻮﺯ  ﺩﺍﻧﺶ
ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ  ﻱﺮﻴ ـﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻳﺩﺭ ﺍ. ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﻭ  ﻱﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ  ﻱﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺮﺍ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـﮑـﻪ ﺍ ﻴﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻻﺯﻡ ﺑﻪ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻦ ﺭﻭ ﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍ ﻱﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ  ﻱﻫـﺎ  ﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻳﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺭﺩ، ﻧـﺎﮔﺰ  ﻲﺩﺭ ﺑﻌﻀ
ﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻳ ـﺍ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ، ﻣ ﺔﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ
ﻭ  ﻲﺪﺍﻧﻴ ـﻣ ﺓﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻳـﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻴﻫﻤﭽﻨـ. ﺪﻳـﺛﺒـﺖ ﮔﺮﺩ
 ﻲﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻲﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﻣﺤﻠ ـ
 ﻱﺁﻭﺭﭘـﺲ ﺍﺯ ﺟﻤـﻊ. ﺗـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻖﻴـﺩﻗ
 ﻱﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻦ ﻧﺮﻡﻳﻖ ﺍﻳﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮ  61SSPS
ﻦ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻴﻴﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻒ ﺩﺍﺩﻩﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺗﻮﺻ ﻱﺑﻨﺪﺑﻪ ﺟﻤﻊ
 ﻱﻫـﺎ  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ. ﺍﺳﺖﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻭ ﺗﺠﺰ
ﻦ ﻴﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑ ﻲﻭ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﻔﻴﺻﻮﺭﺕ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺮﻫﺎﺳﺖﻴﻣﺘﻐ
ﻫﺎ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟـﺪﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﻩﮔﺴﺴﺘﻪ
 ﺢﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺸﺮﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﺪﻩ ﺷﺪﻩﻴﺳﻨﺠ ﻲﺗﻮﺍﻓﻘ
  . ﮔﺮﺩﺩﻲﻣ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭﺻﺪ  ٥٨ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻓﻘﻂ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﺭﻏـﻢ ﻲﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻠ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻲﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﺓ ﺳﻮﻧﺎﻣ
 ٥١ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻲﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻴﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﻳﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺍ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺁﺷـﻨﺎ ﺑـﺎ  ٩٦/٥ﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻧﺘﺎ
ﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻳ ـﻦ ﭘﺪﻳ ـﺰ ﺍﺯ ﺍﻴ ـﻧ ﻲﻒ ﺩﺭﺳﺘﻳ، ﺗﻌﺮﻲﻭﺍﮊﺓ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﻄﺢ ﻳﻴﻨﺠـﺎ، ﭘـﺎ ﻳﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﮑﺘﻪ ﺷﺎﻧ. ﺍﻧﺪﺩﺍﺩﻩ
ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘـﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣ ـ ﻲﺁﮔﺎﻫ
 ﻲﻒ ﺩﺭﺳـﺘ ﻳﮐﻪ ﺗﻌﺮ ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ٠٧ﺩﻫﺪ ﮐﻪ  ﻲﻣ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺍﺯ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴ ـﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣ 
ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، ﻳ، ﻧﺘﺎﻲﺠﺎﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍ
ﺍﻧـﺪ ﺁﺷـﻨﺎ ﺑـﻮﺩﻩ  ﻲﻒ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺑﺎ ﺗﻌﺮ ﻱﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻱﺩﺍﻓﺮﺍ
ﺎ ﻳ ـﺮ ﺩﺭﻳ ـﺩﺭ ﺯ ﻲﮑﻴﺗﮑﺘـﻮﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﺭﺍ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﻨﺸﺎﺀ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺎﻥ ﻴ ـﻣ ﻲﺭﺳﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﭼﻨـﺪﺍﻧ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﺩﺍﻧﺴﺘﻪ، ﻭﻟ
  (.١ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ )ﺍﻧﺪ ﻟﻐﺰﻩ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮﺩﻩﻦﻴﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺯﻣ
ﺮ ﻴﻭ ﺗـﺄﺛ  ﻱﺍﻧﺪﻭﻧﺰ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﺔﺳﺎﺑﻘ ﻲﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺭﺳ
 ٨٧ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻲﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﺘﺎ ﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ
ﺍﻃ ــﻼﻉ  ﻱﺍﻧ ــﺪﻭﻧﺰ ﻲﮐ ــﻪ ﺍﺯ ﺳ ــﻮﻧﺎﻣ  ﻱﺩﺭﺻ ــﺪ ﺍﺯ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ 
 ﻲﭻ ﺍﻃﻼﻋ ـﻴﻫ ـ ﻲﻦ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻳ  ـﺍﻧﺪ، ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺍ  ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﺘـﺎ ﻳﺩ ﻲﮑﻳ. ﺍﻧﺪﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻲﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮﺭﺳ
ﺩﺭﺻﺪ  ٢٥/٨ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺍﺯ ﺩ




























ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻲﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ١٤ﺎﻥ ﻴـﻦ ﻣﻳـﻭ ﺍﺯ ﺍ
  .ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺍﻃﻼﻋﻲﺩﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑ ﻲﺭﺧﺪﺍﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺴـﺘﻢ ﻫﺸـﺪﺍﺭ ﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ ﻲﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﮔﺎﻫ
ﺠـﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳﻟـﺰﻭﻡ ﺍ  ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ  ٩٥/٤ﺞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻳﻧﺘﺎ
ﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ ﻴﻦ ﺳﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻣﻮﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ . ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩ ﻲﺍﻃﻼﻋﻲﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑ
ﺠﺎﺩ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍ ٤٩/٣ ﻱﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻴﻫﻤ
  .ﺍﻧﺪﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻱﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻴﻦ ﺳﻳﺍ
 ﻱﺮﻴ ـﺩﺭﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﺍﮔ  ٦٩ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ ﻱﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ
ﻭ  ﻲﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﻫﺎ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ  ﻱﺪ ﺑـﺮ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟـﺮﺍ ﻴﺗﺄﮐ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐـﻪ ﻲﻨﻪ ﻣﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﻴﺍﻫﻤ
ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﺻ ــﺪ ﺍﺯ ﻣ ــﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺁﮔ ــﺎﻫ  ٠٧/٤
 ﻲﺍﻃﻼﻋ ـﻲﮐـﺎﻣﻼﹰ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺑ  ـ ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﮏ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻳ ﻱﺭﻏﻢ ﺍﺟﺮﺍﻲﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻳﺷﺎ. ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ،  ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ٨٨٣١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﻳﻲﻫـﺎ ﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﻣﺎﻧﻮﺭ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ٧/٥ﻓﻘﻂ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ  ١٤/٧ ﻲﺍﻧـﺪ ﻭ ﺣﺘ ـﺩﻭﻟﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻲﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ 
  . ﺩﻧﺪﺍﻃﻼﻉ ﺑﻮﻲﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑ
 ﻲﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻱﻫﺎ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ
ﭼﻮﻥ ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻓـﺮﺩ ﺍﺯ ﺳـﺎﺣﻞ، ﺷـﻐﻞ ﻭ 
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺪﻩ ﺷـﺪ ﻴﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺳـﻨﺠ  ﻲﻼﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻴﺗﺤﺼ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﺣﻞ  ﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔ
 ﻲﮑ ـﻳ، ﻧﺰﺩﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻲﺩﺭ ﺁﮔﺎﻫ ﻲﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻴﺗﺄﺛ
ﺭﺍ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺎﺯ ﺑﻴ  ـﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﻧ  ﻲﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔ
ﺠـﺎﺩ ﻧﮑـﺮﺩﻩ ﻳﺸـﺘﺮ ﺍ ﻴﺑ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ـﺎﻕ ﺑﻪ ﻴﺍﺷﺘ ﻱﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍ
 ﻱﺑﻨـﺪ ﻼﺕ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﻴ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻱﺑﻌﺪ ﻱﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ. ﺍﺳﺖ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺫﮐـﺮ ﻭ  ﺔﻧﮑﺘ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺷﻐﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣ ﻱﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﺳﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻱﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻴﺍﻫﻤﭘﺮ
ﺩﺭﺻـﺪ  ١٤/٥ﺮ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﻲﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺳﻮﻧﺎﻣﻴﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺳ
ﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻴ ـﻦ ﻣﻳﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫ
ﻦ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺖ ﺧﻮﺑﻴﻣﻘﺒﻮﻟ
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻱﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧـﺎﻥ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ  ٥٤
 ﻲﺍﻧـﺪ، ﺍﻣـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺁﮔـﺎﻫ ﺁﺷـﻨﺎ ﺑـﻮﺩﻩ  ﻲﺎﻣﺳـﻮﻧ 
ﻼﺕ ﻴﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﻭ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼ ـﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺑـﺎ ﺩﺍﻧـﺶ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﺮﺗﺮ ﻣﻴﭼﺸﻤﮕ
ﻫـﺎ، ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﻦ ﻧﮑـﺎﺕ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳﺪ ﻳﺷﺎ
ﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﮐﻮﭼـﮏ ﺍﺯ ﻴﻫﻤ ﻲﻮﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺁﮔﺎﻫﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷ
ﻣـﺎ ﺩﺭ  ﻱﺑﻨـﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﺓﺪﻳﭘﺪ
، ﻲﮔﺮﻭﻫ ـ ﻱﻫـﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ  ﻖﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ـﭼﻬﺎﺭ ﮔـﺮﻭﻩ 
، ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻲﻣﺤﻠ ﺔﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﻭﻝ ﺑـﻪ  ﺔﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺳـﺘ ﻳﺸﺘﺮﻴﺮﻩ، ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﻖ ﺍﻃﺮﺍﻓﻳﻃﺮ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ  ٧٥/٤، ﻲﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺗ . ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ
ﻖ ﻳ ـﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮﻧﺎﻣ 
ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳﻮﻥ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ، ﺍ ﻳ ـﺰﻳﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﻱﻫﺎﺭﺳﺎﻧﻪ
 ٥١ﺰﺍﻥ ﺣـﺪﻭﺩﺍﹰ ﻴ ـﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣ . ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﺑﻪ... ﻭ
ﺎﻥ ﻴﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ
  ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ) ﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻴ  ـﺍﻧـﺪ ﻧ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ
  (. ٢ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﻲﻨ ـﻴﺑﺶﻴﭘ ـ ﻲﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﮕﺮﻳﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣـﻮﺝ ﺣﺎﺻـﻞ ﻭ ﻣ 
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﺍﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻬـﻢ . ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻱﺸﺮﻭﻴﭘ
 ﻲﺍﻃﻼﻋ ـﻲﺷـﻮﺩ ﺍﺑـﺮﺍﺯ ﺑ ـﻲﺞ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣ ـﻳﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎ ﻲﻣﻄﻠﺒ
ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻱﺸـﺮﻭ ﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴ ـﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺝ ﻭ ﻣ ﺓﮔﺴﺘﺮﺩ
ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﻲﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﺳﺎﺣﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
ﺍﻣـﺎ ﻧﮑﺘـﺔ . ﺴـﺖ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧ ﻲﺪﺓ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﭘﺪ
ﻦ ﺍﺯ ﻳﺮﻳﺎﹰ ﺩﺭﺳـﺖ ﺳـﺎﻨﺠـﺎ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﺴـﺒﺘﻳﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺍ
ﺟﺪﺍﻭﻝ  )ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ  ﻲﻣﻮﺝ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻱﺸﺮﻭﻴﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﭘ
  ( .٢ﻭ١ﺷﻤﺎﺭﺓ 




























ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨـﺶ ﺍﺛـﺮﺍﺕ  ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻲﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﮕـﺮ ﻳ، ﺑﺨـﺶ ﺩ ﻲﮑﻳﻮﻟـﻮﮊ ﻴﻭ ﺑ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺍﺣﺴـﺎﺱ 
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ. ﻞ ﺷﻮﺩﻴﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠ
، ﻲﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻲﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑ
ﭼـﻮﻥ  ﻱﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻲﻣ ـ ﻲﻣﺮﮒ ﻭ ﺟﺮﺍﺣـﺎﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧ 
ﺴـﮏ ﻳﺎ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎﺭ ﺭ ﻳ ﻱﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺗﺄﺛ
ﭼﻨـﺪﺍﻥ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻱﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮ 
ﺩﻭ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻲﻧﻤ
ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﺍﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﺍ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻨـﻪ ﻳﮔﺰ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺘﻲﻣ
 ﻱﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮐﻨـﺪ؛ ﺍﻣـﺎ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎ  ﻲﺍﺯ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻲﻣﺨﺮﺏ ﻧﺎﺷ ـ
 ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧ ـﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻳﺪ ﺍﻳﺣﺎﺻﻞ ﻣﺆ
ﺍﻭﻝ ﺑـﺮ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﺣـﺎﺕ  ﺔﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳـﺎﻧﺤﻪ، ﺩﺭ ﻭﻫﻠ ـ
، ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺍﻣـﺎﮐﻦ ﺗﺠـﺎﺭﺐ ﺧﺎﻧـﻪﻳـﻭ ﺳـﭙﺲ ﺗﺨﺮ ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ
 ﻱﻫـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ  ﻱﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﭼﻮﻥ ﺗﺄﺛ ﻱﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
 ﻱﻫـﺎ  ﺎﻥﻳﺐ ﺷـﺮ ﻳ ـ، ﺗﺨﺮﻱﺮﻴﮕﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﻣﺠﺎﻭﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺯ ﻗﺒ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮ... ﻭ  ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ﻱﻫـﺎ ﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻳ، ﺯﻲﺎﺗﻴﺣ
 ﻲﮑﻳﻮﻟـﻮﮊ ﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗـﺄﺛ ﻳﺗﺮ ﻦ ﻣﻬﻢﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻱﺑﻌﺪ
ﻣﺨـﺮﺏ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﺪ ﻣـﺮﺩﻡ، ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻳ  ـﺍﺯ ﺩ ﻲﺍﺯ ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲﻧﺎﺷ
ﺎﻫـﺎﻥ ﻴﮔ ﻱﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺄﺛﻲﺎ ﻣﻳﺳﺎﺣﻞ ﺩﺭ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻲﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﺎﺣﻠﻴﻭ ﺣ
ﻫـﺎ ﺍﺯ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﻭ ﺯ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﭼﻮﻥ ﺷﺮ ﻲﺎﺭ ﻣﻬﻤﻴﺑﺴ
  .ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﺳﻮ
   يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺑﺤﺚ و ﻧﺘ
ﺩﻫـﺪ ﻲﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳ، ﻧﺘﺎﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠ
ﺁﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺍﻣـﺎ  ﻲﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﺓ ﺳـﻮﻧﺎﻣ 
ﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﻒ ﺩﺭﺳﺘﻳﺗﻌﺮ
ﺩﺭ ﺑـﺎﻻﺑﺮﺩﻥ  ﻱﺍﻧﺪﻭﻧﺰ ٤٠٠٢ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺳﺎﻝ  ﻲﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﻧﮑﺘـﻪ . ﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴ ﻲﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫ
ﺎﺭ ﺍﻧـﺪﮎ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﻴﺑﺴ ﻲﻨﺠﺎ، ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻳﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺷﺎ
ﻒ ﻳ ـﮐـﻪ ﺗﻌﺮ  ﻱﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺩﺧﺘﺮﺍﻥ 
ﻦ ﻳـﺍﺭﺍﺋـﻪ ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻣـﺬﮐﺮ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﺍ  ﻲﺍﺯ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻲﺩﺭﺳـﺘ 
ﻗﺸﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﻲﺫﺍﺗ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺳ
ﭼﻨـﺪﺍﻥ ﻦ ﻗﺸـﺮ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻳ ـﮋﺓ ﺍﻳﺳﻮﺍﻧﺢ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﺎﻥ ﺩﻭ ﻗﺸـﺮ ﻴ ـﻦ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻓـﺎﺣﺶ ﻣ ﻳﺍ ﻲﻞ ﺍﺻﻠﻴﺩﻟ. ﮐﻨﺪﻲﻣ
 ﻱﺗـﻮﺍﻥ ﻓﻀـﺎ ﻲﺍ ﻣ ـﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺭ 
ﺠـﻪ ﺣﻀـﻮﺭ ﻴﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ  ﻲﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﺑﺴ
ﺭﻧـﮓ ﺯﻧ ــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺩﺍﻧﺴـﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨ ــﺪ ﺎﺭ ﮐـﻢﻴﺑﺴـ
، ﺧـﻮﺩ ﻲﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﺓﺪﻳ ـﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪ ﻲﮐﻠ ﻲﺍﻃﻼﻋ ﻲﺑ
 ﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﻱﻫـﺎ ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﻴﻧ ﻳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
  .ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ ﺑـﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ﻲﻤ ـﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺑ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺭ  ﻲﺭﺧﺪﺍﺩ ﺳﻮﻧﺎﻣ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ﻲﺍﻃﻼﻋﻲﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑﻳﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍ
 ﻲﻗﺸـﺮ ﮐـﻮﭼﮑ  ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ﻲﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ، ﺣﺘﻳﻨﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻴﺯﻣ
ﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻳﮐﻤﺎ ﺍ. ﺗﺄﻣﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺑﺴ ﻱﺰ ﺟﺎﻴﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧ
ﻫﺸـﺪﺍﺭ  ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﻢ ﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺪﻣﺖ ﭼﻨـﺪ ﺩﻩ ﺳـﺎﻟﻪ ﺳ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻲﻧﻤ ـ ﻲﻨ ـﻴﺑﺶﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘ ـﻴﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﻏ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺴـﺘﻢ ﻴﻦ ﺳﻳ ـﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍ ﻲﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫ
ﺎ ﻳ  ـﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻲﻤﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺑ ﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘ
ﺰ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﻴ ـﺴـﺘﻢ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬـﺎﺭ ﻧ ﻴﻦ ﺳﻳ ـﻋﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍ 
ﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻫﻤ ـﻳﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮ. ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩ ﻲﺍﻃﻼﻋ ﻲﺑ
ﺴـﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻴﻦ ﺳﻳ ـﺠـﺎﺩ ﺍ ﻳﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍ
 ﻲﺪ ﮐﻤ ـﻳﺷـﺎ  ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗـﺎﻡ ﻳﺍ. ﺍﻧﺪﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺮ ﻳﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﻣﻐـﺎ  ﻱﺐ، ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻴﻋﺠ
ﺴـﺘﻢ ﻫﺸـﺪﺍﺭ ﻭ ﻴﻧﻴﺴـﺖ، ﺯﻳـﺮﺍ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺯ ﺳ 
ﺖ ﻳﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻲﮐﺎﻓ ﻲﺁﻥ ﺁﮔﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ
ﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳ ـ ﻱﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍ 
  .ﮐﻨﺪﻲﺐ ﻣﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﺮﻏﻴﺑ ﻲﺪﮔﻴﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻭ ﺭﺳ
ﺍﻏﻠـﺐ  ﻱﻣﻨـﺪ ﻨﺠﺎ، ﻋﻼﻗﻪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﮑﺘﺔ ﺩ
ﻫـﺎ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻱﺮﻴ ـﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﺍﮔ  ﻱﻫـﺎ  ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺪ ﺑـﺮ ﻴـﻭ ﺗﺄﮐ ﻲﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﺁﮔـﺎﻫ
ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ . ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ




























ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻱﺍﺯ ﺳـﻮ  ٨٨٣١ﮏ ﻣـﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻳـ ﻱﺍﺟـﺮﺍ 
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻃـﻼﻉ  ﻱﺍﺣﻤـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻓﻘـﻂ ﻋـﺪﺓ ﻣﻌـﺪﻭﺩ  ﻫﻼﻝ
ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  ﻱﺎ ﻋـﺪﻡ ﺍﺟـﺮﺍ ﻳ ـﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ 
ﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻳ  ـﺍ. ﺍﻃـﻼﻉ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻲﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟـﺪﺍ ﺍﺯ ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﻲﺭﺳـﺎﻧ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻃﻼﻉ
 ﻲﺭﺳﺎﻧﺩﻫﻨﺪﺓ ﺍﻃﻼﻉﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﺵ
  . ﺳﺖﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍ
ﻦ ﻳـﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻴـﺎﺭ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺴـ
. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺳﺖﺩﺍﻧﺶ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﺑـﺎ  ﻱﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻴ ـﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨـﺪﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻧ  ﻱﺎﺭﻴﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴ ـ
ﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻴﻭ ﺳ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
 ﻲﻗﺒـﻮﻟ ﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑـﻞ ﻴ ـﻦ ﻣﻳ ـﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍ  ﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﻲﺳﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫ 
ﺮ ﻴﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗـﺄﺛ ﺩﺍﻧﺶ ﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﮔﺎﻫ ﻲﻣ
ﻦ ﻴﺮ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻳﻦ ﻭ ﺳـﺎﻳﺁﻧـﺎﻥ ﺑـﺮ ﻭﺍﻟـﺪ
ﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻱﮕﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻳﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻱﺍﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺖ ﻓﻮﻕﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺁﮔﺎﻫ
  .ﺍﺳﺖ
 ﻱﻫـﺎ ﻮﻩﻴﺷـﺪ، ﺷ ـ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩﻫﻤﺎﻥ
 ﻱﻫـﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨـﺶ  ﻲﮐﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫ
 ﻱﻫـﺎ ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻲﮔﺮﻭﻫ ـ ﻱﻫـﺎ ﻖ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ
ﻖ ﻳـ، ﮐﺴـﺐ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻲﻣﺤﻠـ ﺔﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـ
ﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺘﺎ ﻲﺮﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺍﻃﺮﺍﻓ
ﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺪﮎ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻴﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤ
ﻮﻥ، ﻳﺰﻳﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﻱﻫﺎﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪﻳﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺩﺭ ﻭﻫﻠـﺔ . ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺑـﻪ ... ﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﻳﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ، ﺍ
ﺭﻭﺯﻣـﺮﻩ  ﻱﻫﺎﺪﻩﻴﺎﻥ ﻭ ﺷﻨﻴﺩﻭﻡ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓ
 ﻲﺎﺭ ﻣﻬﻤ ـﻴﻦ ﻧﮑﺘـﺔ ﺑﺴ ـﻳ  ـﺍ. ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺁﮔﺎﻫ
ﻭ ﺷـﮑﻞ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﻲﺧﺎﺹ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﻨﺘ ﻲﮋﮔﻳﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻭ
ﺎﺭ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴ ـﻲﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻴﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﮐ
ﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ ﻱﻦ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋ ﻳﻭ ﺗﺪﻭ ﻲ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻱﺑﺮﺍ
ﻛـﺮﺩ ﮐـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ  ﻱﺮﻴ ـﮔﺠـﻪ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻲﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣ
ﺴﺖ، ﺍﻣـﺎ ﻴﺑﺨﺶ ﻧﺖﻳﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺿﺎ ﻲﮐﻠ ﻲﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫ
ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻲﺪﺓ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪ ﻲﻗﺸﺮ ﺍﻧﺪﮐ
ﻣﻮﺝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻱﺸﺮﻭﻴﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﭘ ﻲﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭﺳﺘ
ﺍﺯ  ﻲﻧﺴـﺒﺘﺎﹰ ﻣﻘﺒـﻮﻟ  ﻲﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳ  ـ، ﺍﻲﺑﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺗ . ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﺩﻗ ﻱﺰﻳﺭﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﭘﺪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﻔـﺎ ﻲﻣ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﻧ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
 ﻲﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳـﻮﻧﺎﻣ  ﻲﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻳﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳـﺖ . ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻱﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﻱﺟﺪ ﻱﻫﺎﮔﺎﻡ
، ﻲﺖ ﺳـﻮﻧﺎﻣ ﻴ ـﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻫ  ﻲﻧﺎﮐـﺎﻓ  ﻲﺭﻏﻢ ﺁﮔﺎﻫﻲﮐﻪ ﻋﻠ
ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤﺴـﻮﺏ  ﻱﻫﺎﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻳﻦ ﭘﺪﻳﺧﻄﺮ ﺍ
ﺁﻧـﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺧـﺪﺍﺩ  ﻲﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧ  ـﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻨﮑـﻪ ﺑ ﻳﺍ ﺷﻮﺩ، ﮐﻤـﺎ ﻲﻣ
ﻭ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﺨـﺮﺏ ﺁﻥ  ﻲ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﺏ ﺮﺍﺕ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮ ﻴﭼﻮﻥ ﺗـﺄﺛ  ﻱﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﺎ ﻳﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﺭ
ﺴـﮏ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺑـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺭﻳ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭ  ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ﻱﻫـﺎ  ﺎﻥﻳﭼﻮﻥ ﺷـﺮ  ﻲﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﻳ ﻱﮔﺮﺩﺷﮕﺮ
ﻦ ﻳ ـﻧﻈﺮ ﺁﻧـﺎﻥ ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺪ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺯ
ﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧ
  .ﺭﺳﺪﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻬﻳﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑﺪ ﻲﻧﺎﮐﺎﻓ ﺔﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌ
  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ
 ﻲﺞ ﺣﺎﺻـﻞ، ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﻧﺘـﺎ  ﻱﻭ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ  ﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠ -
 ﻱﻫـﺎ ﻫـﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻲﮋﮔﻳ، ﻭﻲﺪﻩ ﺳﻮﻧﺎﻣﻳﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭘﺪ ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﻴﻦ ﻣﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺖ ﺍﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺍﺯ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴﺑ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺭﻏﻢ ﺁﺳﻲﻋﻠ
ﮋﻩ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻳﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭ ﻲﺴﺘﻳﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻱﮐﻤﺘﺮ
  .ﺮﻧﺪﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﻂ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻴﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤ ـﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﻧﺶ -
ﺞ ﻳﻦ ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﻫـﻢ ﻧﺘـﺎ ﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺍﻧﺘﻘﺎﻝ 
ﺸـﻪ ﻳﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎﹰ ﺭ  ﻲﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﮔﺎﻫﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺿﻌﻴﺑ
ﺷـﻮﺩ ﻲﻪ ﻣ ـﻴﻖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺭﺩ، ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﻳﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﻃﺮ
ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺩﺓ ﺑﻬﺘـﺮ، ﺩﺭ ﮔـﺎﻡ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ
  .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ




























ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻲﮔﺮﻭﻫ ـ ﻱﻫﺎﻨﮑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ -  
 ﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﻲﺶ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻓـﺰﺍ ﻦ ﺭﻭﺵﻳﺍﺯ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻲﮑﻳ
 ﻱﻫـﺎ ﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺪ، ﺑﻪﻳﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﮔﺮﺩ
ﮋﻩ ﺩﺭ ﻳ ــ، ﺑ ــﻪ ﻭﻲﻤﻨ ــﻳﻭ ﺍ ﻲﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺳ ــﻮﻧﺎﻣ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ــ
ﻮﻥ، ﺑﺘﻮﺍﻧـﺪ ﻳ ـﺰﻳﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳ ـﺭﺍﺩ ﻲﻭ ﺍﺳـﺘﺎﻧ  ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ
 ﻲﺶ ﺳـﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳ
 ﻱﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ، ﺍﺟـﺮﺍ ﻳ ـﻦ، ﺩﺭ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣـﻨﻌﮑﺲ  ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ
ﺎﺭ ﻴﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴ ـﻲﻮﻥ ﻣ ـﻳ ـﺰﻳﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﮐﺮﺩﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺩ
  . ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﻣﻔ
ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﻭ  -
ﻦ ﻧﺼـﺐ ﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻲﻤﻨ ـﻳﺍ ﻱﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫـﺎ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ
ﮋﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻳﻭ  ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ
ﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻳﺍﺯ ﺳـﺎ  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ﺮ ﻣﮑﺎﻥﻳﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺩﺭﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻬﻢ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻣ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ  ﻲﮏ ﺳﻮ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻳﺍﺯ  -
ﭼﻨـﺪﺍﻥ  ﻱ، ﻓﻀـﺎ...ﻨﻤﺎ ﻭ ﻴﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮﺍ، ﺳـ
ﻭ ﮔﺴـﺘﺮﺵ  ﻲﻤﻨ ـﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﻭ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
ﮕـﺮ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻳﺩ ﻱﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮ
ﻭ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  ﻲﺑﻪ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﭘـﺮﺍﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺍﻣـﺎﮐﻦ ﻣـﺬﻫﺒ 
ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻭ  ﻲﺳـﻨﺘ  ﻱﻣﺮﺩﻡ، ﻓﻀﺎ ﻲﻨﻳﺩ ﻱﺑﺎﻭﺭﻫﺎ
ﻪ ﻴﻦ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﺗﻮﺻ ـﻳ ـﺩﺭ ﺍ ﻲﻧﻘﺶ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ ﻣـﺬﻫﺒ 
ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﺤﻠـﻪ ﻣﺤـﻮﺭ ﻭ ﺍﺯ  ﻳﻲﺎﻫ ـﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﻣ
ﺮﺩ ﺗـﺎ ﻳﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘـﺬ  ﻱﻫﺎﮐﺎﻧﻮﻥ ﻱﺍﻧﺪﺍﺯﻖ ﺭﺍﻩﻳﻃﺮ
  .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻱﺍﺭﺳﺎﻧﻪ ﻱﻫﺎﺁﻣﻮﺯﺵ
ﮕـﺮ، ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻳﺖ ﺩﻴ ـﺪ ﻭ ﭘﺮﺍﻫﻤﻴ ـﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﮐ  -
ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ، ﻭ ﺗـﻼﺵ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ  ﻲﺭﺳﺎﻧﺍﻃﻼﻉ
ﺪ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ، ﺁﻣﻮﺯﺵﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗ. ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺳﺎﺯﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺮﺵ ﻳﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ ﭘـﺬ  ﻲﺑﻮﻣﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﮔـﺬﺍﺭ ﺮﻴﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺗـﺄﺛ  ﻲﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻠ ﻱﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﻴﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ
 .ﺮﺩﻴﺻﻮﺭﺕ ﮔ
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